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ABSTRAK 
STRATEGI PENETAPAN HARGA PADA PT. USAHA DAGANG  
SUMBER REJEKI SURAKARTA 
 
WAHYU ARI WIJAYA 
F.3213072 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode yang 
digunakan dalam penetapan harga pada PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta. 
Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan penetapan harga pada 
PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki 
Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Di dalam 
menentukan harga, PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta harus 
memperhatikan komponen-komponen dalam menentukan penentuan kebijakan 
harga. Harga merupakan unsur pokok dalam kegiatan bisnis internasional. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa komponen biaya yang dikeluarkan oleh PT. 
Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta terdiri dari : biaya angkut, biaya tenaga 
kerja dan biaya overhead. 2) Cara penetapan harga yang digunakan dalam penetapan 
harga PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta adalah dengan cost plus mark up 
yaitu penentuan harga jual yang ditetapkan atas dasar harga total ditambah dengan 
profit yang dikehendaki oleh perusahaan. 3) Keputusan untuk menetapkan harga 
sebuah produk, perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil 
sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik. Kebijakan perusahaan 
ditetapkan oleh dewan direksi perusahaan di bidang financial. 
 
Kata Kunci: Marketing Mix, Strategi Penetapan Harga 
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ABSTRACT 
 
PRICING STRATEGY IN PT. USAHA DAGANG  
SUMBER REJEKI SURAKARTA 
 
WAHYU ARI WIJAYA 
F.3213072 
 
This research was conducted in order to determine the method used in 
determining the price at PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta. To find out the 
obstacles faced in price fixing in the PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta. 
The method used was a case study on PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta. 
The data used are primary data and secondary data. Methods of data collection using 
observation and documentation. Data were analyzed using interactive analysis. 
Based on the research results can be concluded that: 1) In determining the 
price, PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta must consider the components in 
determining the determination of the pricing policy. Note that, the price of an 
essential element in the international business activities. And the results of this study 
concluded that the components of the costs incurred by PT. Usaha Dagang Sumber 
Rejeki Surakarta consist of: transportation costs, labor costs and overhead costs. 2) 
How the pricing used in pricing PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki Surakarta is the 
cost plus mark up that is determining the selling price set on the basis of the total 
price plus profit desired by the company. 3) The decision to set the price of a 
product, companies need to consider policies to be taken so that the company can 
develop properly. The company's policy is set by the board of directors of companies 
in the financial field. 
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